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Dalam pengoperasian operasi hitung bilangan bulat di kelas IV sebagian besar 
peserta didik masih mengalami kesulitan. Penelitian ini berupaya mengungkapkan 
bagaimana tingkat kemampuan guru mengelola pembelajaran, bagaimana aktivitas 
peserta didik pada proses pembelajaran, dan apakah ada peningkatan hasil belajar 
peserta didik dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi operasi 
hitung bilangan bulat di kelas IV SDN 1 Pagar Air? Secara khusus penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan guru mengelola pembelajaran, 
aktivitas peserta didik pada saat pembelajaran, dan peningkatan hasil belajar peserta 
didik pada materi operasi hitung bilangan bulat melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu penelitian yang dilakukan di 
kelas. Data penelitian ini bersumber dari peserta didik kelas IV-A SDN 1 Pagar Air 
dengan jumlah 25 peserta didik yang terdiri dari 13 peserta didik laki-laki dan 12 
peserta didik perempuan.
Teknik pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan melalui tes dan 
observasi. Pemberian tes dilakukan dengan memberikan soal evaluasi disetiap akhir 
pembelajaran. Pada saat observasi, peneliti bertindak sebagai pengajar dan 
pelaksanaan observasi dilakukan oleh seorang observer yang merupakan teman 
sejawat. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah: (1) tingkat kemampuan guru 
mengelola pembelajaran, (2) aktivitas peserta didik, (3) serta ketuntasan hasil belajar.
Berdasarkan hasil pengolahan data,  temuan penelitian ini dapat dikemukakan 
sebagai berikut. Tingkat Kemampuan Guru (TKG) Mengelola Pembelajaran pada 
siklus I, II, dan III yaitu 77,5; 80, dan 80. Persentase Aktivitas Peserta Didik pada 
siklus I, II, dan III yaitu 81,2%, 88%, dan 91%. Dan nilai rata-rata hasil belajar pada 
siklus I, II, dan III yaitu 86,7; 70, dan 75,7; dengan ketuntasan belajar klasikal pada 
siklus I, II, dan III yaitu 79,2%, 83%, dan 87%.
